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várott található leveleit, melyek alapján a Hungárián Quarterly-ben 
(1939/40) közölt Paget-életrajzomban kis vázlatot írtam róla. 
3. Megemlíthető lett volna, hogy Wesselényi Polixéna jeles írónő 
volt, akinek Utazásom Olaszhonban c kétkötetes munkája méltatlanul 
felfeledett könyv. 
4. Paget-nek a Nemzeti Múzeumban őrzött angol nyelvű naplói nem 
tudnak arról, hogy Paget Bemnek egyik szárnysegédje lett volna. 
(Budapest.) 
. Balogh József 
MEGJEGYZÉS BALOGH JÖZSEF ÉSZREVETÉLEIRE. 
. P a g e t Jánosra vonatkozó adataink S z i n y e i József a Magyar 
írók élete és munkái c. könyvéből vettem (X., 90—92, 1905). Itt szószerint 
ez áll: P a g e t János Olaszországban „1835-ben véletlenül megismerke-
dett báró W e s s e l é n y i Polyxeniával, özvegy báró B á n í f y László-
néval, kit később nőül is vett és Gyéresen telepedett le." Később, Paget 
János 48-as szerepével kapcsolatban azt írja Szinnyei, hogy Paget „mint 
B e m tábornok egyik szárnysegéde a Szeben melletti első balsikerü 
ütközetben részt vett, valamint a város bevételénél is jelen volt." Nem 
tudom, Szinnyei honnan vette adatait, de amennyiben tévedett, úgy 
'ÍI helytelen adatok hibámon kívül kerültek D ö b r e n t e i - c i k k e m jegy-
zeteibe. 
(Kolozsvár.) 
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